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Oslin  i  Griffin,  2003).  Tanmateix,  si  no  es  controla  la 
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Per  evitar-ho,  cal  que  els  entrenadors  o  profes-
sors  controlin  de  quina  forma  s’estan  realitzant,  per 
part dels nens,  les activitats proposades. Dins de  les 













llibres  i manuals  (Santos  et  al.,  1996;  American  Sport 
Education Program, 2001; Damas  i  Julian, 2003)  sobre 
l’efecte d’aquestes modificacions  (taula  1). Tanmateix, 
són més reduïts els treballs d’investigació que aborden 








lao  i  García,  2006;  Silverman,  Tyson  i  Monford,  1988; 




formació  i de  les habilitats que s’estan treballant  (dits, 






carreguen  de  la  iniciació  al  voleibol.  Així,  el  propòsit 
































La  iniciació  esportiva  requereix  modificar  l’estructura  dels 
jocs per fer-los més apropiats per als nivells de desenvolu-
pament del nen.









Tipus d’esports en funció de la finalitat i de les característiques que tenen, i estratègies generals per adaptar les formes jugades als nens (A 
partir de Siedentop, Hastie i Van der Mars, 2004).
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•   Reduir la mida del camp. •   Incrementar l’èmfasi en el control de la pilota.











•   Utilització de diferents tipus de tempteigs. •   Fomentar la utilització de tècniques determinades.
•   Dividir la pista en diferents zones de puntuació. •   Fomentar l’èmfasi en la selecció de cops i direccions.









Gènere Nombre Edat Altura Mai Esporàdicament Col·legi Equip
Masculí 21 22,4 1,78 2 7 11 1
Femení   3 22,3 1,65 1 0   0 2
Total 24 19,67 3,44 3 7 11 3
3 
Taula 2 
Característiques de la mostra 
objecte d’estudi (gènere, edat, 




Exemples de modificacions de les formes jugades en la iniciació al voleibol (A partir de Santos et al., 1996; Damas, 2000; Damas i Julian, 
2003; Siedentop, Hastie, i Van der Mars, 2004).





















cions  a  vivenciar  i  l’objectiu  buscat  en  cada  exercici. 

































Respecte  a  l’existència de  xarxa  i  a nivell  de parti-
cipació  (taula  3  i  il·lustració  2),  s’observa  que  les  si-
tuacions sense xarxa van ser les que van presentar ma-
jor nombre de contactes (45-60 contactes) i més grau de 
continuïtat  (índex  continuïtat  de  6-15).  Les  situacions 




Variables manipulades en l’estudi: existència o no de xarxa, i tipus de pilota (pilota de platja, pilota de goma escuma folrada, i pilota normal).
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Platja 15  4 7,7 2,2 2 1 45 9 1 cada 9 3
Foam 18 6 8,9 3,1 3 2 54 8 1 cada 8 3
Normal 15 3 7,7 1,5 3 2 45 7 1 cada 8 2
1 amb 1 sense 
xarxa
Platja 20 13 10 6,4 2 1 60 15 1 cada 7 3
Foam 19 5 9,4 2,3 2 2 57 13 1 cada 7 2







Efecte de l’existència de xarxa i del tipus de pilota sobre la participació de l’alumne en la realització de formes jugades en la iniciació al 
voleibol (valors expressats en mitjanes i desviacions típiques).
5 
Il·lustració 3 
Nombre de contactes per parella i nombre d’interrupcions de la 
tasca en les formes jugades per parelles en funció de la presència 
de xarxa i del tipus de pilota.



























l’assimilació del gest  i  l’aprofitament del  temps de  les 
tasques (1 seqüència de tres contactes cada 7-9 segons). 
No obstant  això,  la  seva  utilització  en  sessions  d’edu-
cació física o d’esport en edat escolar pot ser excessiva 
si es realitza de forma repetida o durant llargs períodes 
de  temps.  Per  això,  s’ha  de  combinar  amb descansos 














(“guanyar”  o “interceptar  la  pilota”). Tanmateix,  en  les 
situacions amb xarxa, en haver-hi un obstacle a superar 
s’incrementen  les dificultats en  la precisió del passi  al 
company i, doncs, es produeix una disminució del con-
trol de la pilota en el copejament amb una mà sense salt.





xarxa  i  sense,  respectivament, per pilota  fora  i  55,3 % 
per pilota a  la xarxa). S’observa  la  tendència contrària 
en la pilota de platja (major nombre d’interrupcions per 
execucions incorrectes). Aquests resultats van poder ser 
deguts, a més a més de  la major  impredicibilitat de  la 
5 
Taula 4 
Efecte de l’existència de xarxa i el tipus de pilota sobre les causes d’interrupció en la realització de formes jugades en la iniciació al voleibol 









Situació Tipus pilota n % n % n %
1 amb 1 en 
xarxa
Platja 12+ 46,0   4– 15,5 10 38,7 26
Foam   8– 22,0 13+ 37,2 14 40,2 35
Normal   8– 21,0 21+ 55,3   9– 23,3 38
1 amb 1 sense 
xarxa
Platja 10 43,5 – – 13 56,8 23
Foam 12 44,0 – – 15 55,5 27













tipus  de  pilota.  La  pilota  de  foam,  igual  que  a  nivell 
d’interaccions i interrupcions, va presentar valors inter-
medis entre  la pilota normal  i  la pilota de platja. En  la 
situació amb xarxa s’observa que la pilota de platja pre-
senta un significativament major nombre d’interrupcions 






Pel que  fa a  la percepció dels alumnes  i en  relació 









































les  conclusions  següents,  aplicables  a  la  iniciació  als 
gests d’avantbraços, dits i copejament amb una mà sense 
salt en voleibol:








Motivació 97,5 %   4,3 % 0,4 %
Continuïtat 56,5 % 43,5 % 0,0 %
Tècnica 97,5 % 4,3 % 6,8 %
5 
Taula 5 
Efecte de l’existència de xarxa sobre la motivació, continuïtat i nivell 










Motivació 4,3 % 26,1 % 69,6 % 0,0 %
Continuïtat 43,5 % 34,8 % 21,7 % 0,0 %
Tècnica 17,4 % 36,95 % 45,65 % 0,0 %
5 
Taula 6 
Efecte del tipus de pilota sobre la motivació, continuïtat i nivell 




Percepció de la utilització de l’atac fintat i de l’atac rematat a nivell 







Motivació 9,1 % 90,9 % 0,0 %
Continuïtat 63,6 % 36,4 % 0,0 %
Tècnica 23,3 % 72,7 % 4,0 %





















trà  temps  suficient  per  interceptar  la  pilota.  Els  pro-
fessors - entrenadors han de controlar que es realitzin 
les execucions amb uns mínims de qualitat per evitar 





joc  i  facilitar el  control de  la pilota,  tenen característi-
ques similars a  la pilota normal. Per això, aquest  tipus 
de pilota seria la recomanable amb nens i adolescents 




























de Mesures de Suport  i  Foment de  la  Investigació” de 
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